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○質問者  「中外商業新報」商店欄担当というのはその前ですね。 
○田中  役人になる前です。 




















































































































遠藤芳樹               『日本商業志』博文館 明治24（1891）年 上下２冊 
横井弘三               『露店研究』出版タイムス社 昭和６（1931）年 
大江新吉               『小賣商の救助策』春陽堂 昭和６（1931）年 
前波伸子               『小賣店の新戦術』春陽堂 昭和６（1931）年 
福富恒樹               『団體的商店經營法』トウシン社 昭和11（1936）年 
粟屋義純               『超廉賣店經營法』白雲社 昭和12（1937）年 
豊泉益三               『越後屋より三越』川瀨五節堂 昭和11（1936）年 
豊泉益三               『日本近世時好誌』川瀨五節堂 昭和15（1940）年 
豊泉益三               『近代世態風俗誌』近代世態風俗誌刊行曾 昭和26（1951）年 
豊泉益三               『越後屋覚書』三邑社 昭和30（1955）年 
林幸平                 『予を繞る人々』百貨店時代社 昭和５（1930）年 
林幸平                 『續 予を繞る人々』百貨店商報社 昭和７（1932）年 
横井時冬               『日本商業史』改造社 昭和４（1929）年 
横井時冬               『日本工業史』改造社 昭和４（1929）年 
日本歴史地理學曾編     『日本商人史』日本學術普及曾 大正14（1925）年 
濱田四郎               『百貨店一夕話』日本電報通信社 昭和23（1948）年 
小田久太郎             『商心遍路』実業之日本社 昭和７（1932）年 
清水正巳               『小賣店經營實務』東洋出版社 昭和10（1935）年 
松宮三郎               『廣告生活二十年』誠文堂新光社 昭和10（1935）年 
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